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На честь 100-річчя від дня народження у статті висвітлено етапи становлен-
ня В.М. Челомея як ученого, генерального конструктора ракетно-космічної техніки, 
академіка АН СРСР і Міжнародної академії астронавтики, двічі Героя Соціалісти-
чної Праці; полтавський період життя конструктора та заходи щодо вшанування 
пам’яті видатного науковця на Полтавщині. 
 
Володимир Миколайович Чело-
мей народився 30 червня 1914 року в 
сім’ї вчителів у місті Седльце Мазо-
вецького воєводства на сході сучасної 
Польщі. У 1912 році з частин Седле-
цької та Люблінської губерній створе-
на і включена до складу Південно- 
 
Євгенія Хомівна Челомей 
із сином Володею (Полтава, 1916 р.) 
 
Західного краю Російської імпе-
рії Холмська губернія, населена етніч-
ними українцями.  
Мати, Євгенія Хомівна (у діво-
цтві Клочко), була полтавкою за по-
ходженням, викладала російську мо-
ву і літературу, пізніше у школі вела 
уроки біології. Батько, Микола Ми-
хайлович, був дуже обізнаною лю-
диною в багатьох галузях, зокрема 
захоплювався хімією та професійно 
малював, що певним чином переда-
лося і його синові [1].  
Після народження Володимира 
близько трьох місяців Челомеї прожи-
ли в м. Седльце. Оскільки 1 серпня 
1914 року розпочалася Перша світова 
війна, місто стало прифронтовим і за-
лишатися стало небезпечно, молода 
сім’я вирішила переїхати до Полтави, 
де мешкала бабуся. У Полтаві вони 
оселилися з нащадками Гоголя і Пуш-
кіна – Данилевськими і Биковими – на 
Келінському проспекті (зараз – Пер-
шотравневий проспект) у невеликому 
одноповерховому будинку, який прос-
тояв до 1969 року і, на жаль, не збері-
гся. Цей будинок був споруджений на 
початку 80-х років ХІХ століття Ган-
ною Василівною Гоголь-Яновською – 
сестрою М.В. Гоголя, який не раз при-
їздив у гості; після 1917 року в будин-
ку проживала онучка О.С. Пушкіна – 
Марія Бикова [2]. 
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У 1922-1926 роках майбутній ге-
неральний конструктор навчався в се-
мирічній трудовій школі № 10 у Пол-
таві (нині – Полтавська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів № 10 іме-
ні В.Г. Короленка), яка була відкрита 
в приміщенні Селянського поземель-
ного банку на розі вулиць Жовтневої 
та Рози Люксембург, а її першим ди-
ректором був видатний педагог Антон 
Семенович Макаренко.  
 
Володя Челомей – учень семирічної 
школи №10 (Полтава, 1925 р.) 
 
Вибір школи був очевидним: ба-
тько воював на фронті, сім’я жила 
скрутно, тому мати пішла працювати 
у школу № 10, і маленький Володя ча-
стенько забігав до матері на роботу 
обідати. Антон Семенович нерідко ро-
змовляв з хлопчиком, запитував про 
його інтереси та захоплення. Володя з 
захопленням розповідав про дружбу з 
Сашею Данилевським (правнук само-
го О.С. Пушкіна, пізніше – відомий 
вчений-ентомолог, доктор біологічних 
наук), з яким він часто грався непода-
лік від подвір’я на березі річки Ворск-
ла, і під впливом якого захопився зби-
ранням метеликів та комах, навіть 
мріяв стати мікробіологом [3]. Згодом 
це захоплення минуло, але Володимир 
Миколайович на все життя зберіг лю-
бов до природи, до прогулянок у лісі. 
Читати Володимир Миколайович 
навчився дуже рано. Користувався 
книгами із домашньої бібліотеки Би-
кових-Данилевських, а за формуван-
ням літературного смаку слідкувала 
не тільки мати Євгенія Хомівна, філо-
лог за освітою, але й Софія Миколаїв-
на Данилевська. У дружній родині 
Данилевських культивувалася літера-
турна мова, тому не дивно, що пер-
шими книгами Володі були твори 
Пушкіна і Гоголя. Софія Миколаївна 
Данилевська навчала своїх дітей і Во-
лодю правилам поведінки за столом, 
музичній грамоті, грі на фортепіано, 
прищеплювала любов до класичної та 
народної музики [2, 3]. Маленький 
Володя запам’ятав відомого письмен-
ника Володимира Галактіоновича Ко-
роленка, який прожив у Полтаві до кі-
нця свого життя і бував у будинку Да-
нилевських. 
Юність майбутнього вченого 
прийшлася на час бурхливого розвит-
ку авіації, не лишився осторонь захоп-
лення нею молоді і Володимир Чело-
мей. Володимир цікавився фізикою, 
математикою, біологією, читав багато 
книг з історії техніки і фізики, зі ста-
рих деталей майстрував моделі літаків 
і автомобілів. За згадками, у 12 років 
Володя самостійно зібрав фотоапарат і 
сфотографував батьків, причому 
якість знімків була навіть кращою, 
ніж у фотоательє.  
У 1926 році Челомеї переїхали до 
Дніпропетровська, а звідти – до Києва, 
де Володимир Челомей продовжив 
навчання у семирічній трудовій школі 
№ 45. Попереду був новий етап у жит-
ті Володимира, але полтавці з гордіс-
тю пам’ятають, що шлях Володимира 
Челомея у велику науку розпочався 
саме з Полтавщини. 
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У 1932 році, закінчивши Київсь-
кий автомобільний технікум, вступив 
на авіаційний факультет Київського 
політехнічного інституту, на базі яко-
го у 1933 році був створений Київсь-
кий авіаційний інститут. Саме тоді у 
В.М. Челомея з’явилося глибоке захо-
плення механікою, прикладними пи-
таннями математики. Не обмежую-
чись об’ємом знань, отриманих в ін-
ституті, він додатково слухав курси з 
математичного аналізу, теорії дифере-
нціальних рівнянь, математичної фі-
зики, теорії пружності і механіки. 
До кіл спілкування Володимира 
Челомея у цей час входять: академік 
Д. Граве, перший директор Інституту 
математики ВУАН, відомий своїми 
працями з алгебри, прикладної мате-
матики і механіки; академік 
О. Крилов, знаний кораблебудівник, 
фахівець з нелінійної механіки, чисе-
льних методів і теорії коливань; ака-
демік М. Кравчук – наймолодший 
академік ВУАН, знаний у світі мате-
матик; члени-кореспонденти І. Штаєр-
ман та Н. Ахієзер – видатні математи-
ки і механіки. 
У студентські роки активно за-
ймався науковою роботою. За час на-
вчання в Київському авіаційному ін-
ституті (КАІ) ним було опубліковано 
більше 20 наукових статей. У 1936 
році літографським способом була ви-
дана його робота “Векторне числен-
ня”, яка стала для студентів основним 
навчальним посібником. Відмінною 
рисою багатьох його робіт було те, що 
результати досліджень тут же втілю-
валися в практику. 
У 1937 році, склавши екзамени 
екстерном, В.М. Челомей на рік рані-
ше з відзнакою закінчив Київський 
авіаційний інститут. Дипломна робота 
на тему “Коливання в авіаційних дви-
гунах” була захищена блискуче і ви-
знана Вченою радою видатною, на рі-
вні кандидатської дисертації. 
Після закінчення інституту пра-
цював в Інституті математики АН 
УРСР і навчався в аспірантурі. У 1939 
році захистив кандидатську дисерта-
цію на тему “Динамічна стійкість еле-
ментів авіаційних конструкцій”. У цей 
час були опубліковані його численні 
роботи по коливанням в авіаційних 
двигунах, квазігармонічним коливан-
ням, методам розв’язування систем 
диференціальних рівнянь з періодич-
ними коефіцієнтами, що описують 
складні динамічні явища в різного ро-
ду пружних системах. 
Під час Великої Вітчизняної вій-
ни В.М. Челомей працював у Центра-
льному інституті авіаційного моторо-
будування (ЦІАМ) іме-
ні П.І. Баранова, де в 1942 році ним 
був створений перший у СРСР пуль-
суючий повітряно-реактивний двигун 
(ПуПРД), який встановлювався на ни-
зці літальних апаратів. 
У 1944 році В.М. Челомей був 
призначений головним конструктором 
і директором заводу, перед яким була 
поставлена задача спроектувати, виго-
товити і випробувати бойову крилату 
ракету з пульсуючим двигуном. Через 
рік, до початку 1945 року така ракета 
під назвою “10Х” була прийнята на 
озброєння Червоною Армією. За період 
з 1944 по 1954 роки на цьому заводі 
було створено декілька типів крилатих 
ракет з пульсуючими двигунами [4]. 
У 1951 році В.М. Челомей захис-
тив в МВТУ ім. М.Е. Баумана доктор-
ську дисертацію, і в 1952 році йому 
було присвоєно звання професора. У 
своїй дисертації Володимир Микола-
йович застосовував розроблений ним 
одночастотний метод для розв’язання 
складної задачі, поставленої в свій час 
відомим механіком Е. Треффтцем, і 
розв’язав більш загальну задачу про 
згинально-крутильні коливання колін-
чатих валів з врахуванням зміни мо-
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ментів інерції кривошипно-шатунних 
механізмів. 
Розробками В.М. Челомея заці-
кавилося командування ВМФ СРСР, і 
в червні 1954 в Тушино на моторному 
заводі № 500 була створена спеціальна 
конструкторська група з проектування 
крилатої ракети другого покоління. У 
цій ракеті реалізовувалися нові ідеї 
вченого: по-перше, ракета містилася в 
транспортно-пусковому контейнері, 
закритому герметичною кришкою; по-
друге, крила ракети в контейнері зна-
ходилися у згорнутому стані і розкри-
валися після старту; по-третє, застосо-
вувався пороховий прискорювач для 
виведення ракети з контейнера. Реалі-
зація цих ідей дозволила Радянському 
Союзу випередити США в питанні 
озброєння підводних човнів. 
 
 
Володимир Миколайович Челомей 
 
У 1955 році В.М. Челомею пере-
дали механічний завод у місті Реутові 
під Москвою, де було створено дослі-
дне конструкторське бюро – ДКБ-52 
Міністерства авіаційної промисловос-
ті. Період 1956-1965 рр. характеризу-
ється як етап визнання місця 
В.М. Челомея і його КБ у переліку 
провідних підприємств оборонних га-
лузей промисловості. Відродження 
конструкторського бюро в Реутові до-
зволило розгорнути роботи зі ство-
рення принципово нового типу крила-
тої ракети зі спадним в польоті кри-
лом, а також виграти змагання в умо-
вах жорсткої конкурентної боротьби зі 
сформованими авіаційними КБ Міко-
яна, Ільюшина та Берієва і відкрити 
дорогу до переозброєння Військово-
Морського Флоту СРСР комплексами 
ракетної зброї. 
1958 року обраний членом-
кореспондентом АН СРСР. У цьому ж 
році В.М. Челомей розробив нелінійну 
теорію статики і динамічної стійкості 
гідравлічних і пневматичних золотни-
кових сервомеханізмів. 
У 1959 році призначений Генера-
льним конструктором ДКБ-52. До того 
часу навколо ДКБ-52 створилася ве-
лика кооперація дослідних і промис-
лових підприємств, найбільшим з яких 
став Московський машинобудівний 
завод імені М.В. Хрунічева. 1960 року 
В.М. Челомей заснував в МВТУ 
ім. М.Е. Баумана кафедру динаміки 
машин і беззмінно керував нею до кі-
нця свого життя. У 1962 році обраний 
дійсним членом Академії наук СРСР 
зі спеціальності “Механіка”. 
Під керівництвом В.М. Челомея у 
стислі терміни була створена ракета-
носій “Протон”, за допомогою якої у 
1965-1969 роках були виведені на на-
вколоземну орбіту станції серії “Про-
тон”, також створені в КБ під керівни-
цтвом Челомея. Ракета-носій “Про-
тон” і його сучасніша модифікація 
“Протон-М” відігравала і до цього ча-
су відіграє важливу роль в освоєнні 
космічного простору. Ними були ви-
ведені на орбіту ряд апаратів серії 
“Зонд” і “Луна”, орбітальна станція 
“Мир”, модулі “Квант” і “Кристал”, 
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важкі транспортні човни-буксири, 
геостаціонарні і навігаційні супутни-
ки, міжпланетні космічні апарати – 
“Веги”, “Венери”, “Фобоси”. Різнома-
нітні технічні рішення були реалізова-
ні в розробці і створенні під керівниц-
твом В.М. Челомея штучних манев-
руючи на орбіті супутників типу “По-
літ”, важких наукових орбітальних 
станцій “Салют-2”, “Салют-3”, “Са-
лют-5” [4]. 
В.М. Челомею належить велика 
заслуга у створенні основної ударної 
сили РВСП, знаменитої “сотки” – 
міжконтинентальної ракети УР-100, 
що забезпечила для СРСР стратегіч-
ний паритет зі США. Більше тисячі 
УР-100 було встановлено в шахтні 
споруди на території СРСР. Причому 
“сотка” легко могла модернізуватися, і 
таких модифікацій налічувалося без-
ліч: УР-100К, УР-100У, УР-100НУ та 
інші. Челомей спочатку поставив на 
перше місце не тільки високу надій-
ність ракетного комплексу і точність 
попадання головної частини в ціль, 
але і дешевизну у виготовленні, і про-
стоту в експлуатації. 
У 1964 році запропонував кон-
цепцію орбітальної пілотованої ста-
нції (ОПС) для вирішення різних, у 
першу чергу оборонних завдань. Він 
бачив в ОПС наймогутніший засіб 
оперативної космічної розвідки. 
Пропонувалося створити спостереж-
ний пункт з комфортними умовами 
існування для змінюваного екіпажу з 
двох-трьох осіб, термін існування 
станції 1-2 роки, виведення на орбіту 
– носієм УР-500К. 
З 1979 року почався важкий етап у 
житті генерального конструктора та 
його підприємства. В.М. Челомей під-
давався безперервному тиску, обме-
женню діяльності з боку керівництва 
оборонними галузями промисловості 
на чолі з Д.Ф. Устиновим. Після забо-
рони робіт з пілотованої програми ко-
лектив ЦКБМ переорієнтувався на ро-
боту над комплексом “Алмаз-1” у без-
пілотному варіанті. За рахунок відмови 
від системи життєзабезпечення космо-
навтів вдалося розмістити на борту по-
тужний комплекс апаратури для диста-
нційного зондування Землі, в тому чи-
слі унікальний радіолокатор бокового 
огляду з високою роздільною здатніс-
тю. Але підготовлена до старту в 1981 
році автоматична станція пролежала на 
космодромі до 1985 року.  
Помер В.М. Челомей 8 грудня 
1984 року. Похований на Новодівочо-
му кладовищі в Москві. 
Уся конструкторська і наукова 
діяльність Володимира Миколайовича 
Челомея була спрямована в майбутнє: 
від створення перших пульсуючих по-
вітряно-реактивних двигунів до скла-
дних технічних систем з крилатими, 
балістичними і космічними апаратами 
та абсолютно незвичайними для свого 
часу комбінованими апаратами, таки-
ми як крилато-балістичні ракети і ко-
смічними літаками. Вже після смерті 
свого творця на орбіту були виведені 
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космічні апарати “Космос-1870” і ва-
жка космічна станція “Алмаз-1”. 
Полтавці шанують пам’ять про 
видатного конструктора ракетно-
космічних систем Володимира Мико-
лайовича Челомея. Зокрема, у Полтав-
ському музеї авіації та космонавтики 
відкрито меморіальний зал 
В.М. Челомея. У 1989 році на будівлі 
школи № 10 (вул. Пушкіна, 20) вста-
новлено меморіальну дошку видатно-
му учню школи В.М. Челомею.  
 
Частина експозиції кімнати-музею 
В.М. Челомея у Полтавській загально-
освітній школі І-ІІІ ступенів № 10 
імені В.Г. Короленка 
 
А наприкінці 90-х років минуло-
го сторіччя виникла ідея створити кі-
мнату-музей фундатору космонавтики 
В.М. Челомею у приміщенні Полтав-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 10 імені В.Г. Короленка, 
де він навчався у 1922–1926 роках. За 
ідеєю та під керівництвом директора 
школи Алли Володимирівни Ширай та 
вчителя математики Світлани Яківни 
Саітової розпочалася робота по пошу-
ку матеріалів про здобутки і життя 
Володимира Миколайовича Челомея. 
Звернулися до архівів і бібліотек міс-
та, Полтавського музею авіації та кос-
монавтики, Харківського авіаційного 
інституту, Київського політехнічного 
інституту. Левову частку всієї роботи 
зі своїми учнями здійснила Світлана 
Яківна Саітова, яка зазначає, що бага-
то у створенні музею та підготовці ма-
теріалів допоміг декан фізико-
математичного факультету Полтавсь-
кого державного педагогічного уні-
верситету імені В.Г. Короленка про-
фесор Олександр Пантелеймонович 
Руденко. З 1999 року розпочалася кро-
пітка робота з офо-
рмлення кімнати, 
унікальні фотографії 
та матеріали стали 
частиною експози-
ції, на стелі 
з’явилася модель 
зоряного неба, виго-
товлені в стилі орі-
гамі зірки та комети, 
модель ракети 
“Протон”, наукова 
картотека та міні-
архів зі збіркою ма-
теріалів. У 2004 році 
кімната-музей Володимира Челомея 
отримала статус зразкового навчаль-
ного кабінету, і вона слугує неоцінен-
ним засобом популяризації ідей генія 
ракетобудування. 
11 жовтня 2013 року до закладу 
прибула делегація співробітників 
ВАТ “ВПК “НВО Машинобудування” 
з м. Реутов (Російська Федерація). 
Прес-секретар і помічник Генерально-
го директора Антон Олегович Дегтя-
рьов та спеціаліст із звязків з громад-
ськістю та ЗМІ Прібилов Іван Олексі-
йович нагородили колектив школи 
медаллю імені В.М. Челомея. Гості 
оглянули оновлену кімнату-вітальню 
Володимира Челомея та привезли по-
дарунки, що займуть почесне місце 
серед експонатів музею. Педагоги ві-
рять, що ця зустріч стане початком 
плідного співробітництва школи та 
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підприємства, створеного Володими-
ром Челомеєм далекого 1944 року. 
Творча група педагогів та учнів плід-
но співпрацює з “НВО Машинобу-
дування” у рамках підготовки до від-
значення 30 червня 2014 року 100-
річчя з дня народження вченого. 
25 лютого 2014 року в актовій 
залі школи відбувся захід, присвяче-
ний відзначенню 100-річчя від дня на-
родження видатного вченого і конс-
труктора Володимира Миколайовича 
Челомея. Були присутні учні, батьки, 
магістрани і аспіранти фізико-
математичного факультету ПНПУ 
імені В.Г. Короленка та почесні гості, 
серед яких член-кореспондент Росій-
ської академії космонавтики іме-
ні К.Е. Ціолковського, кандидат тех-
нічних наук Ольга Йосипівна Окара, 
яка багато років працювала разом із 
Володимиром Челомеєм, і доктор фі-
зико-математичних наук, професор 
ПНПУ імені В.Г. Короленка Олек-
сандр Пантелеймонович Руденко, 
який є відомим популяризатором пер-
соналій науково-технічної спадщини 
Полтавщини (див. [5]). До уваги гля-
дачів артисти підготували багато яск-
равих номерів: зокрема, учні 9-10-х 
класів розіграли сценки зі студентсь-
кого життя Челомея, учениці 8 класу 
виконали “Космічний танок”, прозву-
чали пісні космічної тематики у вико-
нанні учнів та вчителів. Після концер-
ту гості відвідали оновлений клас-
вітальню Володимира Челомея.  
 
У кімнаті-музеї В.М. Челомея. Зліва 
направо: Саітова С.Я., Руденко О.П., 
Ширай А.В. та Окара О.Й.  
серед учнів 8 класу (25.02.2014 р.) 
 
Величезна спадщина В.М. Чело-
мея – це не тільки створені ним сис-
теми, але і значний науковий, ідейний 
і педагогічний потенціал, накопиче-
ний на шляху від зародження кожного 
напряму до його остаточної технічної 
реалізації. Генеральний конструктор 
академік В.М. Челомей мав винятко-
вий дар наукового передбачення: його 
наукові ідеї, оригінальні технічні рі-
шення і практичні розробки ще довго 
будуть служити науці і техніці [4]. 
Дослідження постаті Володимира Ми-
колайовича Челомея має значний 
профорієнтаційний потенціал, адже 
пошукова робота учнівської молоді 
щодо вивчення ролі видатних особис-
тостей в історії України та Полтавщи-
ни покликані не тільки спрямувати 
молодь на ниву історичного краєзнав-
ства, але й надати поштовх у виборі 
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майбутньої професії на користь техні- чної і фізико-математичної освіти. 
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kolayevich Chelomey. In honor of the 100th anniversary the basic life stages of V.N. 
Chelomey as a scientist, Chief executive designer of space-rocket complexes, Academician 
of the Academy of Sciences of the USSR and International Academy of Astronautics, twice 
Hero of Socialist Labor are reflected. Poltava period of Chelomey’s life and last events in 
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